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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo”, 
los autores presentan el trabajo de investigación “Gestión administrativa y 
condiciones de trabajo en dos establecimientos de la red de salud Túpac Amaru, 
Lima 2015”, realizado en el año académico 2015, con motivos de obtener el grado 
académico de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 
La investigación está dividida en seis capítulos, en Capítulo I, se presenta el 
planteamiento del problema, la cual contiene la realidad problemática, se plantea la 
formulación del problema, justificación y se formulan los objetivos de la 
investigación. Capítulo II, Marco referencial se plantea los antecedentes 
nacionales e internacionales y la perspectiva teórica de las variables y dimensiones. 
Capítulo III, se presenta la variable de estudio, la operacionalización de la variable. 
Capítulo IV, se desarrolla la metodología, tipo, diseño, se detalla la población y 
muestra de estudio. También se describe el procesamiento de recolección de datos, 
método de análisis y consideraciones éticas. Capítulo IV de los resultados que 
comprende: Tratamiento estadístico e interpretación de datos. Capítulo VI se 
desarrolla la discusión. Finalmente  se plantea las conclusiones, recomendaciones, 
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Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario plantearse como 
objetivo general, determinar  la relación que existe entre la gestión administrativa y 
las condiciones de trabajo del personal del Puesto de Salud “Clorinda Málaga” y el 
Centro de Salud “Carlos Phillips” en el distrito de Comas, 2015. Así mismo se 
plantearon cuatro objetivos específicos que contribuyeron a alcanzar el objetivo 
general. Además se han analizado de acuerdo a cada variable sus diferentes 
dimensiones e indicadores. Se trabajó en base a las teorías planteadas por Anzola 
(2002) y Ramos, Peiró y Ripoll (1996). 
La investigación realizada es de tipo básica de nivel descriptivo correlacional, 
puesto que permitió observar la realidad problemática acerca de la gestión 
administrativa y condiciones de trabajo en dos establecimientos de la red de salud 
Túpac Amaru, Lima 2015. La población para este estudio está conformada por 80 
trabajadores, con los cuales se trabajó. Se usó como instrumento un cuestionario, 
cuya validez se hizo a través del juicio y la confiabilidad se hizo a través del alfa de 
Cronbach, dando como resultados 0.825 de la variable gestión administrativa y 
0.891 de condiciones de trabajo.  
Los resultados se presentaron a través de tablas de frecuencias y figuras 
para la estadística descriptiva de cada una de las variables; sin embargo el 
resultado principal obtenido es que existe una relación significativamente fuerte 
entre la gestión administrativa y las condiciones de trabajo del personal del Puesto 
de Salud “Clorinda Málaga” y el Centro de Salud “Carlos Phillips” en el distrito de 
Comas, 2015. 








For the development of this investigation, it has been necessary to consider a 
general objective, determine the relationship between the administrative and 
working conditions of health staff since Clorinda Malaga and Carlos Phillips Health 
Center in the district of Comas, 2015. Also four specific objectives contributing to 
the general objective raised. In addition we have analyzed each variable according 
to its different dimensions and indicators. We worked on the basis of the theories 
raised by Anzola (2002) and Ramos, Peiro and Ripoll (1996). 
 The methodology used to conduct this research has been descriptive, since 
it allowed to observe the problematic reality on administrative management and 
working conditions in two facilities of the health network Tupac Amaru, Lima 2015. 
The population for this study it consists of 80 employees with a non-probability 
sampling, simple random. 
 Through the use of a questionnaire validated by experts, the reliability thereof 
is measured by applying the instrument to a sample of 80 workers and resulted in 
an acceptable reliability 0.825 administrative management variable and 0.891 of 
working conditions. The results described through frequency tables and charts in 
bars obtained in Table 6 and Figure 1 the 15.00% of workers in the health post 
Clorinda Malaga and Carlos Phillips Health Center in the district of Comas, they 
receive a level good administrative management a regular level 51.25% and 33.75% 
a poor level. And according to the Spearman correlation the correlation is strong to 
0.763 between the study variables. Therefore there is a significantly stronger 
relationship between the administrative and working conditions of the staff of the 
Health and Clorinda Malaga Health Centre Carlos Phillips in the district of Comas, 
2015. 
Key words: administrative management, working conditions, control, management, 
prevention. 
 
 
 
